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·简讯 (News)·
第 12 次全国电化学学术会议 (上海)圆满召开
Outstanding Success to the 12th National Meeting on
Electrochemistry of China( Shanghai)
第 12 次全国电化学学术会议于 2003 年 11 月 26 日至 11 月 30 日在上海举行. 会议由中
国化学会电化学委员会主办 ,复旦大学、上海大学和上海师范大学共同承办. 会议共收到论文
550 余篇 ,与会代表约 600 人 ,其中 ,中年青学者和研究生几占半数. 另有国外及华裔学者 10
余人参加了会议. 11 家国内外电化学仪器厂商仪器产品系列参展. 香港吕振万学术出版基金
为会议论文集的出版提供了资助. 盛况空前 ,为历次会议之最 ,充分体现我国电化学科学的蓬
勃发展 ,新秀竞出.










电化学委员会主任委员 ,任期 4 年 ;确定将于 2005 年 5 月于上海举行的第 4 届亚洲电化学学
术会议由中国化学会电化学委员会主办 ,北京大学和上海师范大学共同承办 ,章宗穰教授和刘
忠范教授担任会议共同主席. 经审议 ,决定第 13 次全国电化学学术会议由华南师范大学等承




第 12 次全国电化学会议会务组 (章宗穰撰稿)
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·简讯 (News)·
第 2 届国际电化学会 ( ISE)春季会议纪要
A Report on the 2ndSpring Meeting of International Society
of Electrochemistry
　　第 2 届国际电化学会 ( ISE)春季会议于 2004 年 3 月 7 日至 10 日在厦门大学召开 ,会议由
厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室主办 ,田中群教授担任会议主席. 本次会议主题为




参加本次会议的代表 105 人 ,国外代表来自 23 个国家和地区共 66 人 ,另有我国代表 39
人.会议共收到论文摘要 113 篇 ,国外代表 70 篇 (占论文总篇数的 61. 9 %) ,国内代表 43 篇
(其中香港代表 4 篇) . 会议设大会特邀报告 (1 篇) 、邀请报告 (26 篇 ,其中国外代表 22 篇 ,国内
代表 4 篇) 、口头报告 (27 篇 ,其中国外代表 19 篇 ,国内代表 8 篇)和墙报展 (61 篇 ,其中国外代
表 30 篇 ,国内代表 31 篇) .
会议邀请了国际著名的电化学、物理学、材料科学和生物学等领域的科学家 ,较为集中地
探讨了纳米尺度上电化学基本原理、规律及相关的理论方法. 现任国际电化学会主席、德国乌
尔姆大学 D. M. Kolb 教授应邀作题为“Electrochemical Nanostructuring : Present and Future
(电化学纳米构筑 - 现状与未来)”的大会报告 ( Keynote Lecture) ,全面地归纳了基于微探针原
理的各种表面纳米构筑方法和优势 ,同时指出应注重传统电化学手段和表面自组装技术相结
合 ,以期更为有效地实现大范围表面纳米构筑. 美国亚力桑那大学陶农建教授作了题为“Mea2
surement of Single Molecule Conductance in Electrochemical Cell (电解池中单分子电导的测
量)”的报告 ,介绍运用电化学原理、通过测量隧道电流和量子电导以控制和制备原子线和纳米
间隔结果 ;丹麦技术大学的 Ulstrup 教授和阿根廷科尔多瓦国立大学的 Leiva 教授分别作了从
理论角度探讨纳米尺度上的电化学和纳米结构独特性质的报告. 此外 ,国际电化学会将任主
席、西班牙阿里坎特大学 Feliu 教授 ,现任国际电化学副主席、韩国汉城国立大学 Kim 教授 ,以
及现任国际电化学副主席、日本仙台大学 Osaka 教授等国际知名学者也应邀在会上作有关纳
米电化学研究的报告 ,引起了与会代表的极大兴趣和热烈讨论.
在墙报展厅 ,许多年轻学者展示了他们最新的纳米电化学研究成果 ,气氛热烈. 会议还安
排参观固体表面物理化学国家重点实验室和厦门大学化学系电化学研究室有关实验室 ,与会
代表与有关研究人员进行了深入的学术交流. (下转第 242 页)
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A Circular on the 56th meeting for
International Society of Electrochemistry
国际电化学学会 ( ISE)第 56 届年会将于 2005 年 9 月 25 日至 30 日在韩国釜山市举行. 本
届年会的主题是“Electrochemistry for Next Generation”. 会议主席由韩国汉城国立大学 Hasuck
Kim 教授 (国际电化学学会副主席) 担任 ,学术委员会由国际电化学学会主席 J uan Feliu 教授
及 Hasuck Kim 教授共同主持. 会议程序按下列专题分组交流 :
1. Analytical Electrochemistry ,2. Bioelectrochemistry ,3. Electrochemical Energy Conversion
and Storage , 4. Electrochemical Material Science , 5. Electrochemical Process Engineering and
Technology ,6. Molecular Electrochemistry ,7. Physical Electrochemistry ,8. General Session ( Top2
ics not covered by other symposia , e. g. New Instrumentation and Software , Electrochemical Ed2
ucation) .
本届会议第 2 轮通知将于 2004 年 9 月发出. 递交论文摘要截止日期 :2005 年 3 月 31 日.
有关会议详细内容可向会议组织委员会 Dr. Seung Mo. Oh 咨询.
E2mail :ise2005 @ise2005. org 或 seungoh @plaza. snu. ac. kr
网址 :http :/ / www. ise2005. org
(上接第 241 页) 国际电化学会 ( ISE)是国际电化学界最广泛和最高层次的学术组织 , ISE
每年秋季组织一次大型年会. 自 2003 年起 ,决定每年再举行一次小型的、针对某一热点学科专
题的春季会议 ,这与美国电化学会的 Golden Conference 有相互辉映的色彩. 会议规模控制在
100 人左右 ,主要是集中相关的专家对某一前沿领域的热点问题进行深入的探讨 ,以促进该领
域研究的进一步开展 ,从而奠定相关的理论基础. 第 1 届 ISE 春季会议于 2003 年在西班牙阿
利坎特 (Alicante)召开 ,主题为“表面电化学”. 本次春季会议是首次在我国召开 ,也是继 1995
年第 46 届国际电化学年会后第 2 次在厦门举办的国际电化学会系列会议. 两次会议主办权的
获得充分体现了我国电化学研究工作的国际影响和地位. 会议的召开促进了国内外研究人员
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5th Asian Conference on Electrochemistry
亚洲电化学学术会议 (Asian Conference on Electrochemistry , ACEC) 自 1992 年首次在日
本东京举行以来 ,先后于日本及韩国成功举行了 4 届. 至今已成为亚洲及太平洋区域电化学家




本次会议的主题是 : Electrochemistry in High2Tech Era. 下设 10 个专门论题分组交流.
1. Fundamental Electrochemistry ,
2. Nano Electrochemistry ,
3. Biological and Organic Electrochemistry ,
4. Electroanalytical Chemistry and Electrochemical Sensors ,
5. Battery , Fuel Cell and Supercapacitors ,
6. Corrosion Electrochemistry ,
7. Electrodeposition and Electroplating ,
8. Environmental Electrochemistry ,
9. Electrochemical Engineering ,
10. Novel Electrochemical Techniques.
会议征文截止日期 :2005 年 1 月底. 会议第 1 轮通知将于 2004 年 5 月上旬发出 ,相关信
息可从会议登录网页查询 ,网址 :acec2005 @shtu. edu. cn ,或通过电子邮件与章宗穰 (上海师范
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